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La Tombe – La Ramoussette
Évaluation (1998)
Éric Yeny
1 Cette opération de diagnostic après décapage s’est déroulée dans une carrière ouverte
en 1997 par la société CBMTP. L’emprise concernée, située sur une nappe d’alluvions
anciennes de l’interfluve Seine-Yonne recouverte d’une épaisseur assez importante de
limon,  avait  déjà  fait  l’objet  d’une campagne de sondages en 1997,  avec un résultat
négatif.  L’emprise de 2,7 ha ne présentait  que quelques structures excavées dont le
caractère anthropique n’était pas avéré et ne s’est pas confirmé après les tests. Seule,
une  structure  contenant  des  fragments  de  grès  brûlé  a  confirmé  son  caractère
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